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ANNUAL REPORT
of the Selectmen and Treasurer 
and Superintendent of 
Schools of the
T O W N  of L IN C O L N V IL L E
For the Municipal Year Endi 
M A R C H  1, 1916
CAMDEN PUB. CO, 
1916
\
A N N U A L  R E P O R T
of the Selectmen, Treasurer and 
Superintendent of Schools of the
T O W N  O F  L I N C O L N V I L L E .
F o r  t h e  M u n i c i p a l  Y e a r  E n d i n g  
M a r c h  1, 1916
CAMDEN PUB, CO. 
1916
Selectmen’s Report.
Valuation of 1915.
Real estate, resident $ 2 0 3 ,9 3 2 00
Real estate, non-resident 65 ,195 00
Total real estate $2 6 9 ,1 2 7 00
Personal estate, resident 38 ,8 5 8 00
Personal estate, non-resident 1,570 00
Total personal estate $ 40 ,4 2 8 00
Total valuation $ 309 ,555 00
Rate of taxation .024
N um ber of polls 269
N um ber of dogs 96
A M O U N T  OF M O N E Y ASSESSED IN 1915.
State tax $1 ,595 77
County tax 563 97
Schools 1,200 00
Incidental expenses 600 00
Support of poor 600 00
School books 200 00
School house repairs 150 00
Highways and bridges 2 ,000 00
State aid road 533 00
Sidewalks 100 00
Repair of state road 60 00
Snow work winter of 1914-15 100 00
Brown-tail moths 200 00
Rem oval of wild apple and cherry trees 75 00
Overlay 130 52
$ 8 ,1 0 8  26
A m ount charged to land owners B. T .  M. 8 35
C om m itted to Edw. Goodwin, collector, June 21st $ 8 ,1 1 6  61
A P P R O P R I A T E D  F R O M  T R E A S U R Y .
Memorial Day $ 25 00
Turnpike 100 00
Hills cem etery 30 00
Tuition 100 00
$255 00
Schools.
M on ey  raised by  town $ 1,200 00
R e ce iv e d  from state 1,3,42 91
Equalization fund from state 275 00
1 $ 2 ,8 1 7 91
E X P E N D E D .
Paid F lorence  Bartlett, teaching Beach $110 00
Carrie Drinkwater, teaching Y oungtow n 65 60
A gn es  E u g ley ,  teach ing  W iley 77 00
Myra B. Russ, teach in g  Hills 88 00
H e le n  M . Brown, teach ing  Miller 88 00
Marguerite M cK in n e y ,  teach ing  Center 110 00
F a l l  T e r m .
Paid F lorence Bartlett, teaching Beach 110 00
A gnes  E ugley , teaching W iley 77 00
Marguerite M cK in n ey ,  teaching Center 110 00
Evelyn Richards, teaching Hills 88 00
Myra B. Russ, teaching Miller 96 00
Carrie Drinkwater, teaching Youngtown 96 Q0
W i n t e r  T e r m .
Paid F lorence  Bartlett, teaching Beach 90 00
Myra B. Russ, teaching Miller 8 00
Ruth  A. Kane, teaching Miller 40 00
Grace A . M ahoney, board of teacher, Miller 24 00
Marguerite Cilley, teaching Center 90 00
Evelyn Richards, teaching Hills 72 00
A gn es  E ugley , teaching W iley 63 00
Carrie Drinkwater, teaching Youngtown 72 00
Total for teaching and board $1 ,574  60
C o n v e y a n c e  o f  Sc h o l a r s .
Paid R . R. Fernald, three terms $232 10
M aud L. Thom as, Center 7 00
E. T .  Richards, three terms 146 00
A. O. Richards, three terms 160 00
James M anning, three terms 156 00
Albert Wentworth, t h n e  terms 93 00
A. A. Hall, three terms 73 20
Total 8867 70
JANITORS.
Paid Robert Gould, Hills $ 2 75
Willis Rossiter, Beach 3 00
Florence  Bartlett, B each  1 9
Ralph Miller, Miller 2 00
Julia Colburn, W iley 2 25
Fernald Warren, Youngtow n 2 25
R oger  M c C o b b ,  Center 2 25
$16 00
F u e l .
Paid John Freeman, 3 cords w ood , Beach $18  00
O. W . Gould , 3 cords w ood , Hills 18 00
Edward Drinkwater, 1 cord  w ood , Hills 6 00
G eo . E . D ick ey ,  w ood, M iller-W iley 28 00
Parker Y oun g , 5 cords w ood , Youngtow n and Center 30 00
Arno E . K night, k indlings, Youngtow n and Center 2 50
G eo . E . D ick ey ,  kindlings, Miller 1 00
Ralph Miller, kindlings, Miller 75
$ 104 25
Total ex p en ded  for schools $ 2 ,5 6 2  55
Overdrawn 1914 190 09
$ 2 ,7 5 2  64
U n e x p e n d e d  1915 15 27
Supply accou n t  from equalization fund not used 50 00
School Books.
M on ey  raised $20 0  00
E X P E N D E D .
Lothrop, L ee  & Shepherd C o . ,  for books  $ 2 66
American B ook  C o . ,  for books  131 44
Ginn & C o. 5 1 5 1
Milton Bradley C o . ,  crayons 5 00
New ell W h ite ,  labels 1 00
Grace A. M ahoney , freight, express and erasers 5 98
D. H .  Knowlton & C o . ,  report cards 1 13
$198  72
U n ex p en d ed 1 28
Tuition.
M on ey  appropriated from treasury $100 00
R ece iv e d  from state 220 00
$320  00
E X P E N D E D .
T ow n of Camden, tuition on M inot French $ 30 00
Vinton Harkness 30 00
Elmer Johnson 30 00
H e le n  and Clayton M cC o b b  60 00
“  _ “  Ray and R uby  Coom bs, 2 ,yrs 120 00
“  ’  “  Dorothy Keller 30 00
Georgie  Fernald 30 00
*
$330  00
Overdrawn 10 00
City of Belfast on Marion A . Gould, 1916 tuition 11 34
Repairs of School Houses.
M on ey  raised
E X P E N D E D .
E. E. Carver, labor, Beach school house
H e le n  H urd, paper
C ooper & C o .,  sundries
Mason & Hall, sundries
M itchell  & Trussed, sundries
$150 00
28 39 
2 S3 
8 23 
1 20 
2 SO
Carle & Jones, sundries 2 12
Harding & Rackliff, sundries 1 30
George E. D ickey , labor, Miller, Hills and Center 23 47
Frank D ick ey ,  labor, Miller 2 80
Frank Rackliff, painting, Miller and Center 16 53
Arno S. Knight, painting, Miller and Center 8 75
repairs, Miller, Hills , Center, Youngtown 22 00
“  flag, Center 3 50
Mrs. J. F. Clark, labor 4 00
W . H  H . K night, labor 1 50
Mrs. J. P. Colburn, labor 2 50
Retta Cilley, labor 4 50
Edna G. Packard, labor 3 00
N. D. Ross, sundries 17 43
H . L. True, paints 6 81
W. P. M c C o b b ,  repairs fence  and school house 6 25
Mrs. May Oxton, labor school house 7 00
Camden L um ber  C o .,  window sashes 5 20
M. H .  Cilley, repairs Hills school house 3 10
$18 4  60
Overdrawn 34 60
Poor.
M oney  raised $6 0 0  00
R ece iv ed  from Bucksport 54 00
$654 00
E X P E N D E D .
Thom as H .  Hall, support of H . Hall to Mar. 1, 1915 $ 15 00
Ellen Richards, support of daughter to “  8 00
Olive R . M oore , support of L izzie Duncan “  12 00
A*. P. W entworth, rent to Fred A. H ea l “  24 00
N. D. Ross, supplies “  25 00
H . L. T rue , “  “  15 00
E. A . C ollem er, “  "  5 00
Olive R . M oore , support of Lizzie Duncan 147 00
Thom as H .  Hall, support of H .  Hall 180 00
Ellen D. Richards, support of daughter 96 00
R ob ie  P. A m es, supplies to Jennie M anning 54 76
Maria Mathews, burial expenses 40 00
W . H .  Y oung , M . D .,  medical attendance Maria Mathews 10 00
W . F. Hart, M . D. 4 00
Jennie M anning, care of Maria Mathews 15 00
E. A .  Collemer, clothing to 2 90
City of R ocklan d, supplies to John Knowles 5 45
$659 11
Overdrawn 5 11
Incidental.
M on ey  raised $600  00
E X P E N D E D .
Loring, Short & Harmon, blank books $ 10 97
Camden Publishing C o . ,  reports of 1915 29 00
Dunton & M orse, expense of appointment of guardian
of L u cy  Gerry in 1913 6 22
T hos . W . Burr, brown-tail moth notices 3 00
0 .  E. French , d og  constable 5 00
Collier Hills, damage to sheep 20 00
E lm er F. Gould, M . D .,  reporting births and deaths 2 75
scarlet fever scare 5 00
having well water tested 5 00
W . H .  H .  Knight, as truant officer 1 50
0 .  E . Am es, repair of road machine 4 00
F. H .  Rankin, 2 00
A. A . Hall, 50
W . O. Mathews, 5 00
L. F. Rankin, 2 4 f
E. E. Carver, fumigating 4 00
Chas. Brackett, care of Maria D. Dean burial lot 1 00
Edw. Goodwin, disposing of dead horses 5 00
comm ission on collections 142 17
abatements 20 28
posting warrants 9 00
Grace A. M ahoney, supt. of schools 71 00
postage and telephone 6 00
Arno E. Knight, for blank d og  licenses 2 50
recording births, death and marriages 10 05
services as S. S. com m ittee 5 00
postage and stationery 2 00
A. F. H ahn, services as selectman 55 00
postage and stationery 5 00
k eep in g  tramps m oving ' 4 39
E. A . Coljem er, as selectman 45 00
M. H .  Cilley, 35 00
A. M . Ross, services as treasurer 18 00
$542 75
U n exp en d ed 57 25
Memorial Day.
M o n e y  appropriated $25 00
E xp e n d e d  by W . H . H .  K night :
For speaker $ 5 00
For flag 5 00
$10 00
U n e x p e n d e d 15 00
Brown-Tail Moths.
M on ey  raised b y  town $200 00
Charged to land owners 8 35
$2 0 8  35
E X P E N D E D .
G uy Carver $ 7 20
Asbury W ade 6 40
Augustus Dean 1 80
Maynard H eal 2 20
Claude H eal 1 00
R . W . Crooker so
R oger  H eal 60
Walter F rohock 1 80
Fred Miller 1 20
Clifford Pendleton 1 20
M . H .  Cilley 6 20
Clarence Cilley 1 80
Orris Y oun g 2 80
$ 34 70
U n exp en d ed 173 65
Cutting Wild Apple and Cherry Trees.
M o n e y  raised $75 00
E X P E N D E D .
M elville  Dearborn $ 3 20
Orris Y oun g 90
Augustus Dean 90
$ 5 00
U n expen ded 70 00
Turnpike.
M on ey  appropriated from treasury $100  oa
R e ce iv e d  from state 94 00
Charged by state for inspection 6 00
$200  00
E X P E N D E D .
C. E. U lm er for blasting $137 58
State for inspection 6 00
C. D. Cross, labor 23 88
D. E. Fletcher, “  12 60
Herbert M c C o b b ,  “  12 60
W . F.* Packard “  12 90
G eorge Brown “  6 00
R oy  Am es “  7 20
W. M ahoney  “  3 60
Guy Y oun g  “  8 10
Mrs. M. L. T hom as, team 5 88
S. G. Ritterbush, coal 7 33
J. W . Fernald, labor 2 25
W . F. Packard, “  1 60
$247  52
Overdrawn 47 52
Hills Cemetery.
M on ey  appropriated from treasury $30  00
M on ey  due from 1913 25 00
$55 00
Paid E. L. Hills - 55 00
Sidewalks.
M on ey  raised $10 0  00
E X P E N D E D .
E u gen e  Carver, labor $ 7 54
Edgar K e e n e ,  “  8 00
A. F. Hahn, “  2 15
S. V. P end leton , ' .1 10
F , E. Duncan *' 1 35
C. F. Carver “  1 00
Merritt Carver “  25
Walter F rohock , “  3 20
Dana Fletcher, “  3 95
Frank M ood y , “  2 15
A . M . M ood y , labor and gravel 1 1 0 3
0 .  E. French , labor '1 80
C. A. Warren, nails 2 76
Milton B. Hills, plank 45 36
$91 64
U n e x p e n d e d  8 36
Repair of State and State Aid Road
M o n e y  raised b y  town $ 60 00
A m ount rece ived  from state 61 43
$121 43
E X P E N D E D
A. G. Collem er labor, Shore road $ 2 50
Walter Pillsbury 8 10
Jenness K eller 4 05
W . P. Drinkwater 1 80
F. B. Frohock  6 3 0
J. W . M acleod  4 10
C. D. Cross labor, State Aid 9 30
D. E . F letcher 1 2 0 ’
H .  A . M c C o b b  3 00
A . M . M ood y , labor and gravel 10 75
Walter Frohock , labor 1 8 Q
Lawrence H eal 1 8Q
M . H .  Cilley 23 8Q
Stanley Cilley 2 60
Clarence Cilley . 12 15
Frank Tower 2 00
Grover Drinkwater 9 00
A. I. H . Pitcher 16 20
A, I. H .  Pitcher, gravel 4 20
$124 65
Overdrawn $3 22
State Aid Road
A m ount of m oney  raised by town $ 533 00
Am ount due from state 533 00
E X P E N D E D
Samuel Nutt labor $ 34 50
Parker Young 49 95
A. M . M o o d y 32 05
A. M. M ood y , gravel-plow-drag 4 90
Geo. A. M ahoney  labor 70 20 ,
W. J. M ahoney 28 90
F. J. M oody 36 00
Albert Dean 23 80
Guy Y oun g 60 98
C. A. Mathews 28 80
Walter Frohock 42 65
H . A. M c C o b b 22 60
F. W . Miller 72 00
Lawrence H eal 35 10
-Carroll E. Heal 30 10
J. R . H eal 19 40
J. R . H eal, gravel 37 50
W. A. Calderwood, labor 35 50
Fred Heal 28 90
R oger  Heal 18 10 .
13. H .  Heal 5 50
Jfenry S. Y oun g 17 50
D . E. F letcher 17
Harold M cK in n ey 1
W . A. Y oun g 19
R . J. L erm ond 20
F. H .  Rankin 34
F. R . Rankin 10
I. 0 .  E ugley 12
Herbert Heal 3
Herbert H eal, gravel 32
H .  Irvin Rankin, gravel 21
W . S. Knight, hay 9
M . B. Hills , lumber 10
Mason & Hall, paint etc. 4
M . H .  Cilley, labor, iron posts 12
C. D. Cross, labor, team etc. 116
H . L . True, lanterns 1
i $1 ,065
Breaking Roads 1 9 1 4 - 1915.
A m ou nt of m oney  raised $100
E X P E N D E D
H . E. Thom as 
Donald Patten
$ i
L. S. Ross 2
R . J. Lerm ond 4
G eo. A. M ahoney 2
Claire Pottle 1
Harry Mathews 1
Everett Greer 
Frank Upham
1
John Brown 4
L indley  K night 1
90
80
80
25
65
80
15
75
80
70
00
78
70
20
85
75
81
00
17
50
20
10
00
60
2Q
60
iO
65
20
A. P. Allen 60
John Colburn 40
H ow land Lassell 1 00
J. M. W iley 1 00
Albert Parks 1 40
Dana Proctor 1 20
Fred W iggin 50
$26 82
U n exp en d ed $73 18
Highway Labor of 1914.
John P. Colburn, labor $2 00
Charles C ollem er 1 20
A. A. Hall 4 00
A . Dean 1 80
Maynard H ea l 1 80
Albert W entworth 1 80
Russell H eal 3 35
Sidney Martin 1 60
F letcher Martin 3 60
C ooper  & C om pany, lumber 15 00
Mason & Hall, hardware 11 95
$48 10
Forest Fires.
W . P. M c C o b b ,  labor $1 00
G. W . Hall 1 00
F. A . R ichards 1 00
W . J. F letcher 1 00
Merritt Carver 1 00
Albert Dean 1 00
L. Rankin 80
G. Larrabee 80
G eo .  C ollem er 1 00
A ubrey  C ollem er 1 00
E. B. Pottle, Claire Pottle and L . S. Russ 3 00
A. H .  Miller & Son 2 5 0
G eo . A. M ah oney  1 5 0
Harry Mathews 1 00
On J. A. M eservey  land $17  60
Highways and Bridges.
M o n e y  raised $ 2 ,0 0 0  00
E X P E N D E D  A Y  A U B R E Y  G. C O L L E M E R
A ubrey  C ollem er, labor "$323 25
Fred B. F ro h o ck  88 98
Fred Y o u n g  66 00
Augustus Dean 82 60
C. H .  C ovell  12 00
G eorge  W . H ea l  25 00
A. B. Carlson 4 50
R . R . Fernald 4 50
Jenness Keller 24  53
H .  Crehore, heirs of, gravel 9 40
W . P. M c C o b b  11 60
Elisha R odgers , heirs of 1 00
E. E. Drinkwater 3 00
Willard Drinkwater, labor 5 00
Parker Dean, labor and dirt 20 00
F reed om  Hall, labor 20 60
J. A. M eservey , gravel 1 80
L. V . Richards, labor 1 45
F. A .  Richards 5 80
E. T .  Richards 3 00
W. A. Y oun g 44
R. W . Crooker 1
L. H . A m es 1
S. A. M acom ber 7
Edward H igg in s 3
A. L. R ipley 6
Jerry Y ou n g 8
Foster H eal 5
Chester Dean 17
H e n iy  Y ou n g 14
Leroy Dean 8
William Packard 1
Thom as Stevens, dirt 2
Guy Y o u n g  labor 8
John Freeman 15
Charles Dow 10
T .  J. M onroe 13
L. L. Richards 1
M elville  Dearbon 2
E u g en e  Carver 32
O. E. K een e 11
Merritt Carver 10
Leslie Hall 37
Harris F letcher 3
J. B. Dunton 9
Lerov W . Oxton 4
G eorg e  Mathews 7
L, W . Drinkwater 4
E dd ie  Drinkwater 1
Walter Pillsbury 16
Edward Davis 2
Maynard M escrvey 1
Edward G oodw in , labor and axe 2
G eo .  S. Hunter 5
G . A. Prock 13
45
80
80
60
70
30
60
50
15
40
58
60
30
53
40
00
33
20
20
40
80
00
20
20
90
30
CO
00
60
00
10
25
80
40
80
F. H .  Rankin • 7 50
F . K . C o llem er 29 00
J. E . T hom as  1 80
J. W . M a c le o d  5 90
Claude T .  H eal,  labor and gravel 7 20
C. A . Warren, gravel 1 00
W . P. Drinkwater, labor 11 80
W ilbur Clark 14 30
E. A . C ollem er • 10 80
A . F. H ah n  4 50
O. E. A m es  1 00
G eorge  C ollem er 3 60
M . H .  Cilley 1 80
Stanley Hills 80
J. W . F letcher  1 80
Ai Y ou n g , labor, pow der and drills 12 00
H .  F. R ichards, labor 2 40
Hiram H ea l  90
G eorge  Cameron, tub 3 00
$ 1 ,1 7 2  30
E X P E N D E D  B Y E .  E. D R I N K W A T E R ,  H I L L S  M I L L  R O A D
E. E. Drinkwater, labor $5 62
L . W . Drinkwater 4 50
Edward Drinkwater 4 50
E u g en e  Carver 4 50
G eorge  S. H u n ter  4 50
Fred  A m born  4 50
Asbury W ade  90
$29  02
Total b y  C ollem er $ 1 ,2 0 1  32
EXPEN D ED  BY J. M. W IL EY
John M. Wiley, labor 
I. 0 Eugley, labor posts 
Albion Allen, labor 
S. P. Martin 
Joel Meservey 
Lawrence Heal 
Colby Moody 
Frank Moody 
A. M. Moody 
Herbert McCobb 
Herbert McCobb Jr.
Harry Moody 
Aubrey Meservey 
Merrill Brown 
(J. Fernald 
Will Pendleton 
Clifford Pendleton 
Albert Parks 
John Brown 
Winfield Young 
F. E. Wiley 
Dana Fletcher 
Sidney Moody 
F. H. Rankin 
Lawrence Rankin 
M. F. Dickey 
Charles Marriner 
J. P. Colburn
Camden Lumber Co., lumber 
W O. Mathews labor 
Ernest Knight 
Waiter Frohock 
H. L True
G eo. A . M ahoney  
G eorge  Grant 4
H erbert H ea l 4
Bert K n ight 3
Ephraim Baird 6
Joseph W iley 8
Carroll H ea l 3
Charles Brackett 5
V ictor  W o o d b r id g e 4
Everett Greer 1
Albert W entworth 3
Lindley  K n ight 1
Harry Mathews 
Carl Mathews 2
H ow lan d  Lassell 
Claire Pottle 2
A lden  Allen . 1
Joel Miller 2
W ill Thurlow 18
Carroll K n ight 1
Harry F rohock 7
Frank U pham •1
H . E lm es 4
Fred M ood y
$772
E X P E N D E D  B Y  C. D. CROSS 
C. D. Cross, labor $ 147
Samuel Nutt 8
H . A. M c C o b b 62
Parker Y ou n g 8
G. A. M ahoney 19
Joel Miller 11
R. J. L erm ond 20
SO
00
20
30
30
60
60
60
00
40
00
35
80
50
50
80
50
50
60
80
00
70
40
80
05
67
30
70
55
35
25
05
L. S. Russ 12
Fred Miller 5
L e igh  Miller 1
H . E . Mathev^S 1
W . A. Calderwood 1
Lawrence H eal 1
A. M . M o o d y 16
Albert Dean 1
W . J. M ahoney 1
M . F. D ick e y 39
M . F. D ick ey ,  repair of plow 1
G eo .  D ick ey ,  labor 4
Josiah Miller 3
W . J. Thayer 18
F. J. M o o d y 5
A1 R ip ley 1
R . W . Crooker 9
A . S. Y ou n g 6
Frank C ogg ins 2
Cyrus M cK in n e y 15
Walter F rohock 4
F red  H eal 1
Frank D ick e y 7
M . T h om p son 3
G eorge  Brown 1
Harry M o o d y  
H .  M c K in n e y 11
Frank Rankin 9
W . J. F le tch er 1
A . J. M eservey 2
G eorge  Tiffany 7
C. M eservey 1
Charles Brackett 16
H en ry  Y ou n g 11
E dw  Davis 11
60
20
80
80
80
80
41
80
80
48
00
1 0
80
60
00
20
30
00
20
20
45
60
96
60
50
70
25
10
80
90
20
80
90
70
70
Carl Mathews 16 70
F . L . R ankin 4 00
R . Hardy 4 20
W . A. Y ou n g 4 50
J. H .  Y o u n g 5 40
Guy Y ou n g 29 25
Fred H ardy -  46 10
L eroy  Arnes 4 90
F . C. Rankin 4 50
Russell Heal 2 30
C. E. H eal 4 00
M- L. T hom as 12 38
A. H .  Miller 50
Dana E. F letcher 50 45
M . P. Brown 24 35
B odw ell Granite C o . ,  bridge rock 2 00
L. A. B onney , labor 1 80
Charles Richards 5 00
Arthur M ahoney 3 60
Frank Rackliff 19 80
L u cy  Gardner 4 00
Arno E . K night 1 00
J. W . Fernald 4 20
W . A. D ick ey 3 20
B enj.  Y ou n g 14 50
t $795 55
E X P E N D E D  BY M . H .  C I L L E Y ,  H I L L S  R O A D .
M . H . Cilley, labor $25 95
Stanley Cilley 3 40
Clarence Cilley 7 80
Stanley Hills 5 00
Qrover Drinkwater 31 87
James M anning 2 20
H .  Thom as 5 30
J. W . F enw ick 4 05
A. I. H . Pitcher, labor and gravel 4 06
M . B. Hills , labor and lumber 6 34
F. B each, posts 2 53
00os 50
E X P E N D E D  BY M. H .  C IL L E Y .
M . H .  Cilley, labor $ 63 24
M . H .  Cilley, logs and damage to plow 7 00
Clarence Cilley labor 1 80
Stanley Cilley 24 20
Stanley Hills 34 30
Frank H igg in s 12 90
James M anning 2 40
W ill F enw ick ,  logs 1 00
M. B. Hills , labor and lumber 1 94
C ooper  & C o . ,  ce m e n t 7 73
A . I. H .  P itcher, labor 3 80
Charles Richards 14 40
H en ry  T ow er 6 50
0 .  W . Gould 11 60
Grover Drinkwater 3 60
F . H .  Patten 5 25
$201 66
Total by Cross $ 1 ,0 9 5 71
Total e x p e n d e d  on highways 3 ,0 6 9 08
Overdrawn 1,069 08
$35 00
James M anning 2 20
H . T hom as 5 30
J. W . F enw ick  4 05
A . I. H .  P itcher, labor and gravel 4 06
M . B. Hills , labor and lumber 6 34
F. B each , posts 2 53
$98  50
E X P E N D E D  BY M . H .  C IL L E Y .
M . H .  Cilley, labor $ 63 24
M . H .  Cilley, logs and damage to plow 7 00
Clarence Cilley labor 1 80
Stanley Cilley 24 20
Stanley Hills  34 30
Frank H ig g in s  12 90
James M annin g  2 40
Will F enw ick ,  logs 1 00
M . B. Hills , labor and lum ber 1 94
C ooper  & C o . ,  ce m e n t  7 73
A . I. H .  P itcher, labor 3 80
Charles R ichards 14 40
H e n ry  T ow er  6 50
O. W . G ould  11 60
Grover Drinkwater 3 60
F. H .  Patten 5 25
$ 2 0 1  66
Total by Cross $ 1 ,0 9 5  71
T ota l e x p e n d e d  on highways 3 ,0 6 9  08
Overdrawn 1 ,069  08
$35 00
Financial Condition of the Town.
R E S O U R C E S .
A m ou n t  due from Northport on tuition $ 62 00
State on pensions 138 00
State on d o g  licenses 111 00
State on burial expenses 35 00
u nco l le c ted  taxes of 1913 22 80
estate of Maria Mathews 78 91
Cash in treasury 588  64
D ue from State on State aid road 533 00
$ 1 ,5 6 9  35
L I A B I L I T I E S .
A m ount due on poor $ 25 00
co m m o n  school account 15 27
supply a ccou nt for schools . 50 00
Outstanding orders of 1915 23 00
$113  27
R esources  over liabilities $ 1 ,4 5 6  08
A. F. H A H N ,  "j Selectm en
E. A. C O L L A M E R ,  V of
M. H . C I L L E Y ,  J Lincolnville .
Treasurer’s Report
R E C E IP T S .
Cash on hand, F eb .  26 , 1915 $ 1,827 09
R e c e iv e d  from A. E. K night, 1914 d o g  tax 11 00
State refunded d o g  tax 1914 48 84
4th quarter 1914 state pensions 87 00
A . E . K night, 1915 d o g  tax 111 00
State dam age to dom estic  animals 20 00
Burial of soldiers 35 00
1st and 2nd quarters 1915 state pensions 144 00
T ow n  of Bucksport, support M cLaughlins 54 00
State, C om m on  school fund 589 81
School Mill Fund 753 10
R . R . & T e l .  tax 13 30
Equalization fund for lengthen ing  school
year 225 00
State for equ ipm ent 50 00
H igh w ay  department 94 00
H ighw ay  department 61 43
F ree high schools 220 00
E. E . G oodw in  on 1915 taxes 8 ,124 11
Interest on town deposit 1915 15 99
$12 ,484 67
D I S B U R S E M E N T S .
$ 282  00 
1,595 77 
9 00 
563 97 
9 ,3 3 4  29 
111 00
$ 1 1 ,8 9 6  03
Cash in treasury M arch 3, 1916 5 8 8 6 4
$ 1 2 ,4 8 4  67
T R U S T  F U N D S  H E L D  BY T O W N , D E P O S I T E D  IN  
B E L F A S T  S A V IN G S  B A N K .
John M . F letcher  fund, June 27, 1913 $1 1 0  26
Austin D . K n ight fund, Sept. 30 , 1914 530  07
Maria D . Dean fund, Sept. 30 ,  1914 111 56
Trap School fund, Sept. 30 , 1914 11 73
A. M . ROSS, Treasurer.
Paid State pensions 
State tax 1915 
Deficient 1914 d o g  tax 
C ounty  tax 1915 
T ow n  orders 
State 1915 d o g  tax
Superintendent of Schools 
Report.
T o  the S. S. C om m ittee  and Citizens of the Town of Lincolnville.
I hereby submit my report as Superintendent of Schools.
T h e  work in our schools  for the past year with one e x ce p ­
tion has been  very successful. This shows that we are improv­
ing.
Several new books  have been  added viz: Histories, Busi­
ness Spellers, Elementary Arithmetics and the Progressive Course 
in R ea d in g  w hich  has aroused a new interest both  in teachers and 
pupils. '
I would  suggest that cop ies  of M on tgom ery ’ s Leading Facts 
be obtained for the seventh and eighth g.ades.
Six of our teachers have attended the County  Convention 
and four of them attended the State Convention.
Our pupils have taken great interest in drawing.
In c los in g  I wish to thank the teachers for their faithful and 
painstaking work, the parents for the interest they have mani­
fested in visiting schools  and the C cm m ittee  for their kindness 
and courtesy shown m e for the past year.
T a b le  showing the whole and average attendance in the 
several schools .
